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是顺理成章之事。我国至迟在 20 世纪 30 年代即有“中国四大发明”的提法①;及至 40、50
年代，这一提法已被广为认可②。



























如《中学生》于 1930 年 5 期刊有《中国四大发明考之一 . 中国印刷术的起源》一文，作者觉明。按著名史学家
向达字觉明，此文应即向达先生所撰。
“三大发明”的提法在此期间也仍有出现，如林拽的《三大发明的奇迹———科学史读书笔记之一》(《科学时
代》，1946 年，第 6 期，15 页) ，又钱伟长的《中国古代的三大发明》(《中国青年》，1951 年，第 61 期，10 ～ 13
页)。
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How Many Great Inventions Were There Actually in Ancient China?
HUA Jueming
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The Western scholars hold that“the Four Great Inventions”are a kind of evaluation
for measuring the influence to modern civilization from papermaking，printing，gunpowder，and the
compass，but this does not mean that they were the most important and the top great inventions of
ancient China． Over a long period of time，“Four Great Inventions”hav been widely accepted by the
Chinese people． But as regards the above concept，there is much misunderstanding which needs to
be clarified． This paper gives the definition of the word“invention”，and puts forward the classifica-
tion and evaluation criteria of invention． According to these standards，the paper lists the detailed
catalogues and brief descriptions of“China's twenty-four great inventions”，as a reference for discus-
sion．
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